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ABSTRAK 
 
Nilai perusahaan menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh dari struktur modal dan faktor eksternal terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan sub-sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
meliputi perusahaan sub-sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2016-2018 sebanyak 18 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling sebagai metode untuk penentuan sampel sehingga diperoleh sebanyak 54 sampel 
penelitian. Variabel independen pada penelitian ini adalah struktur modal, inflasi, nilai tukar 
kurs, dan suku bunga sedangkan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Pada penelitian 
ini menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari annual report perusahaan    sub-
sektor perbankan dan laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Metode yang digunakan 
yaitu analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 18. 
 Hasil dari penelitian ini adalah struktur modal, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh 
terhadap nilai positif terhadap nilai perusahaan, serta suku bunga Bank Indonesia tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal dan faktor eksternal mempengaruhi 
nilai perusahaan sebanyak 42,2% 
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